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千葉大学『人文研究』投稿規定
『人文研究』は、毎年一回、３月中に刊行される。投稿規定は以下の通りである。
投稿資格：文学部の教員、および人文社会科学研究科の教員で文学部を兼務する
者、その他部局の教員で文学部を兼担する者。文学部名誉教授。文学
部非常勤講師。それ以外の者は、上記の教員との共著で上記教員が筆
頭著者となる場合に限り投稿できる。
投稿種目：投稿原稿には、以下のどの種目に当たるかを明記する。
Ａ）研究論文（学術的価値の高いと思われる論文）
Ｂ）研究ノート（研究論文作成の途上での成果を公表するもの）
Ｃ）資料（資料紹介、資料解題など）
Ｄ）その他（提言、書評など）
原稿枚数：自由。ただし極端に長い場合は、分割して掲載することがある。
原稿体裁：縦書きでも横書きでも可。注は通し番号で末尾に一括する。欧文タイ
トルを付すこと。冒頭に欧文要旨を載せることができる。分割掲載の
場合は次回掲載分を含めた目次を載せることができる。原稿は基本的
に、縦書きは各頁５０字×１７行、横書きは各頁３４字×３０行の書式で作成
する（注、資料原稿は除く）。
提出に際しては、原稿を保存した電子媒体に、プリントアウトしたも
のを添えて提出する。（ただし電子媒体に記録することが困難な図版
などはこのかぎりではない。）電子媒体には使用したパソコンソフト
名を明記するとともに、プレーンテキスト形式のものも保存すること。
投稿予告：図書・紀要小委員会より６月初旬までに、原稿募集の案内が行われる。
投稿希望者は６月下旬までに電子メールまたは投稿申込み用紙にて必
要事項を委員会に届ける。
原稿提出：１０月中旬に図書・紀要小委員会に提出する。
原稿審査：投稿原稿は、図書・紀要小委員会で審査のうえ、修正や投稿の取り下
げをお願いする場合がある。
抜き刷り：希望する投稿者には抜き刷りを作成する。費用は原則として本人負担
とする。
発行・公開形態：論文等の著者は、掲載された著作物の著作権を有するが、掲載
が決定した時点で、千葉大学文学部が印刷、頒布すること、ワールド
ワイドウェブによって自動公衆送信することを許諾したものとする。
２０１６年度図書・紀要小委員会
執 筆 者 紹 介
大 原 祐 治 千葉大学 教授
佐 藤 博 信 千葉大学 名誉教授
見 城 悌 治 千葉大学 准教授
柴 佳世乃 千葉大学 教授
千葉大学『人文研究』第４６号
２０１７年３月３１日発行
編 集 千葉大学文学部総務委員会内図書・紀要委員会
発 行 千葉大学文学部
〒２６３―８５２２ 千葉市稲毛区弥生町１番３３号
電話 ０４３―２５１―１１１１（代表）
印刷所 勝美印刷株式会社
〒１１３―０００１ 東京都文京区白山１―１３―７
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